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 The Recipience and Conflict of Foreign Cultures in China
  The Background of the Recently Revised Act of the National Holidays  




  In December, 2007, the Revised Act of the National Holidays in China was published by the 
Government. This was a result of heated discussions about the slighted traditional holidays in the 
bustle of Western ones in many Chinese cities, which occurred on websites and in newspapers in 
the past two years. These discussions are a reflex of the problem on the recipience and conflict of 
foreign cultures brought in China in recent years. This paper shows the recent flow of those 
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